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$60,000 Korona blzto,itlk letév. a Brulapati 
MAGYAR Nm'A TAIAJltl Pf.NZTÁltNÁL 
Miel6tt pénzt akar küldeni, kérjen napi árfolyamai, mert a pénz ára 
napanként ki van téve az emelked~nek vagy az esésnek. 
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A.MlfAT ÖNNEK NEM SZABAD 
MA.ZOLA Ntl..KIJL MEGLENNI 
A KONYHÁBAN. 
A Muolá-val k6uült 1ütemények éa rétesek kitünő izüek és 
konnyen e thetök. 
Enn rYedtől IO'harmadig keveaebb Mazola kell, mint vaj vagy 
uir téuta k zit.élhet.. Mazola ti ztasága éti minősége teszi azt 
lehetővé. Pénzt t.akarit mel{ általa. · 
Ila Muoli•t haazn1U, uteménye konnyu lesz éti a béles tésztája 
porlóe I i. 
uola finom1tva van tobbaz.óro n, hogy telje:;en tiszta legyen. 
F lforraathatjá z magu h ,fokig anélkül, hogy elföne. 
1-:Rrt van u, holO' Mazola tartó ütésnél. Pénzt takarít meg 
iltala. 
A M Mla kitunó 11.e nép IA!'nl uláta olajjá teszi még az olaszok 
k zott u,, aki u Oliv olajat z.eretik. Könnyen emészthetö. 
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17 BATTERY PLACE, 
NEW YORK CITY. 
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HAJÓ MEGY OKTÖBER 10-f.N. 
Bar, elonaba. ott cu.Uakoúaa nn Genulba • 
onnan kO&ffllf:111 Ro~ 
N• maradjon le uril a haj6r61, lrja mes mikor 
.....-.,..1 \~ tllD .... U,lri,lra•~u,..., -huo-:::r=~~ ~-:! !~~•~_:r:,~,~:.'°":1 Huai te.elek. 
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111 
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UJ fs NAGYON HASZNOS ÁR. ,!;:~:,~;.'!: ~..:_ :.:. 
F.Ut>I u urat m11Javtthat 11j'Toma. z'-"'pibl, Si:~, Si• 
clp6111..t, lónUSÚ..Ut.. n», Noe"d, 81N, Utte, Hoci,L 
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Oanukel vqyunk aa 6uUa baj681.inula1.oknak. 
UaJ6k Indulnak mladm llft.m 
T rieutbe, Nápolyba. Cout1D1ába 
Pén1t, utalvlnyt ktlldOnk a Romlnla iltal mii· 
uillott területekn a N~ AlbJN ,...,..,,. 
,.,,u:-.;;~i,,. romln pén11. ,'ehet nilunk • tepl-
d6bb nap) Arak iM.llttt. 
Okvellen lrjon r,tvtlipitúló"L 
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HOTEL ROHANIA 
Z31-Z41 w,,t 38 Strut, N,u, York. 
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